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S. Exec. Doc. No. 33, 40th Cong., 3rd Sess. (1869)
40TH CoNGREss,} 
3d Session. 
SENATE. 
LETTER 
OF THE 
{ Ex. Doc. No. 33. · 
SECRETARY OF TIIE INTERIOR, 
COMMUNICATING, 
In complictnce with a resolution of the Senate of the 15th instant, a statement 
of the tracts of la,nd selected by nwmbers of the G1·wnd River band of the 
Ottawa and Chippewa Indians, under trectty of Jttly 31, 1855 . 
• 
JANUARY 26, 1869.-Referred to the Committee on Indian Affair~ and ordered to be printed. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
Washington, D. 0., January 26, 1869. 
SrR: I have the honor to acknowledge the receipt of Senate resolu-
tion of the 15th inst., "that the Secretary of the Interior be requested to 
communicate to the Senate a statement of the tracts of land selected by' 
members of the Grand River band of the Ottawa and Chippewa Indian~ 
under the treaty with those tribes of July 31, 1855, with the lists of the 
names of such Indians of said Grand River band as were under said 
treaty entitled to laud, with the date of mak:lng out said lists, and the 
date at wbich such ·selections were made ; and also a full list of the 
names of persons belonging to said Grand River band to whom patents 
have been issued, and whether, and at what time, said patents were · 
actually delivered to the respective patentees; and also whether any 
and what tracts of land lying within the several townships withdrawn 
from sale for the use of said Grand River band have been solu to per-
sons other than members of said band, with the date of such sales;"· 
an.d, in reply, I herewith enclose a copy of a communication from the 
Commissioner of Infl.ian Affairs, to whom said resolution had been re-
ferred for report, with accompanying list of the names of the several 
members of the Grand River bands of Ottawa and Chippewa Iudiam:, 
to whom lands have been allotted under treaty of July 21, 1835, with a 
description of the lands thus allotted, which contain all the information 
in possession of this department called for by said Senate resolution of 
the 15th instant. 
Very respectfully, your obedient servant, 
0. H. BROWNING, Secretary. 
Hon. B. F. WADE, 
President of the United States Senate pro tempore. 
2 OTTAWA AND CHIPPEWA INDIANS. 
DEPARTMENT OF 'l'HE INTERIOR, OFFICE OF INDIAN AFFAIRS, 
Washington, D. 0., January 23, 1869. 
SIR: I have the honor to acknowledge the receipt, by reference from 
you, of a resolution of the United States Sem1te, adopted on the 15th 
inst., ealling for "a statement of the tracts of land selected by the mem-
bers of the Grand Hiver band of the Ottawa and Chippewa Indians, 
under the treaty with those tribes of July 31, 1855, with the lists of the 
names of such Indians of said Grand Hiver band as were, under said 
treaty, entitled to land, with the date of making out said lists, and the 
date at which such selections were made; and also a full list of the 
names of persons belonging to said Grand Hiver band to whom patents 
have been issued, and whether and at what time said patents were 
actually delivered to the respective patentees; and also whether any 
and wllat tracts of land lying within the several townships, withdrawn 
from sale for the use of said Grand Hiver band, have been sold to per-
sons other than members of said band, with the date of such sales;" 
upon which you direct a report from this office. 
I enelose herewith a list showing the names of the several members 
of said Grand River band of Ottawa and Chippewa Indians who, under 
the trea~y aforesaid, were entitled to and have received selections of 
lands, and the descriptions and quantity of said lands. The selections 
were reported to this office by late United States Indian Agent D. 0. Leach, 
under date of J anmtry 15, 1863, but the precise date at which the lists and 
selections were made I am unable to state. No patents have been issued 
to said Indians, but on the 9th of April, 1864, this office transmitted to 
Agent Leach three volumes of certificates, showing the lands selected for 
each of said Indians, to be dated and signed by said agent and delivered 
to the parties .entitled to the same. This office is unable to state the 
dates of the certificates or the time at which they were delivered, not 
being in possession of any information from the agent upon those points. 
No " persons other than members of said Grand River band," so far 
as is known to this office, have been permitted to purchase any of the 
lands within the several townships withdrawn from sale for the use of 
said band. I return the reso1 uti on referred to herewith. 
I have also received, by reference from you, a letter to yourself from 
Hon. J. M. Howard, of the United States Senate, requesting a state-
meat of any other material facts connected with the rights or claims of 
said Indians which may not be referred to in said resolution. 
The first artic.le of the treaty of July 31, 1855, with the Ottawas and 
Chippewas (Stat. at Large, voJ. 11, page 622,) provides for allotting in 
severalty to each member of the tribe being the head of a family 80 
acres of land ; and to each single person over 21 years old, 40 acres; and 
to each family of orphan children under the age of 21 years containing 
two or more persons, 80 acres; and to each single orph~n child under 
the age of 21 years, 40 acres of land. . 
Under the foregoing provision the late H. S. Gilbert, at that time 
agent for said Indians, on the 14;:th of April, 1857, reported to this 
office a list of selections of lands for the Indians entitled thereto, but 
upon examination thereof the descriptions were found to be defective, 
and the list was therefore referred to the successor of Mr. Gilbert, late 
Agent Fitch, who made ineffectual efforts during his incumbency of 
the agency to correct the same. Subsequently the list was referred to 
late Agent Leach, who, finding it impracticable to correct the same, re-
ported the fact to this office, whereupon the selections made by Mr. Gil-
bert were set aside, and Mr. Leach was directed to make new selections, 
which he did, and which he reported to this office on the 15th of Janu-
ary, 1863, as before stated. 
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That list required some corrections which were subsef(nently made, 
but the last list of selections for the Ottawas was riot transmitted to this 
office until the 16th of February, 18G6, though the same article of the 
treaty provides " that such lists shall be made and closed before the ftrst 
day of July, 1856, and thereafter no applications for the benefit of this 
article will be allmved.i' 
The certificates issued, as before stated, contain the prohibition 
against the sale or transfer of the lands as contemplated by the treaty. 
The article referred to also provides that '' after the expiration of ten 
years, such restrictions on the power of sale shall be withdrawn and a 
patent shall be issued in the usual form to each original holder of a cer-
tificate for the land described therein, provided that such restriction 
shall cease only upon the actual issuing of the patent." As has already 
been stated, no patents have been issued under the foregoing provision. 
The same article also provides that "all lands embraced within the 
tracts herein before described, that shall not have been appropriated or 
selected within five years, shall remain the property of the United States, 
and the same shall thereafter, for the further term of five years, be sub-
ject to entry in the usual manner and at the same rate per acre as other 
adjacent public lands are then held, by Indians only." 
Attempts have from time to time been made by Indians to enter lands 
under the foregoing provision, but upon it being charged by the agent 
for said Indians that white men were using the Indians in order that 
they might themselves get possession of the lands, this office, on the 2d 
of December, 18G4, requested the General Land Office to direct a suspen-
sion of entries, and the right to purchase said lands has only been 
accorded in some two or three cases, which have been made speciaL 
In a case submitted to you with a report dated February 27, 1868, 
after referring to the delay in completing the allotments, it was stated 
as follows: 
"H would seem but just and a right the Indians but properly claim 
that an extension of right of entry be granted them, equal to that of the 
aforesaid suspension. His therefore respectfully suggested and recom-
mended that inasmuch as the treaties (that above referred to, and that 
with the Chippewas of Saginaw, Swan creek, and Black river) contain 
provisions in this respect for the Indians, and of which a majority have 
been debarred the right by the ruling of the department, a elate in the 
future be :fixed untH which time all the Indians entitled may avail them-
selves of the privileges extended by the treaties, inclusive of the entries 
already made by them." 
In reference to the cases which were the subject of the report above 
referred to, you, on the 9th of May last, transmitted to this office a copy 
of a letter written by you to the General Land Office the day previous, 
in which you, after directing the entries referred to in the report to be 
allowed, decided as follows : 
" The first article of the treaty providing that the lands embraced 
within the tracts thereinbefore described, remaining unappropriaterl or 
unsold to the Indians within the specified term mentioned, may be sold 
or disposed of by the United States, as in the case of all public lands, 
and the term having expired, no further entries will be allowed until 
after said lands shall have been restored upon due notice, and you will 
take the usual measures for that purpose." 
I also return the letter from Senator Howard herewith. 
Very respectfully, your obedient servant, 
Ron. 0. H. BROWNING, 
Secretary of the Inte'rior. 
N. G. TAYLOR, Oornrnissioner. 
4 OTTAWA AND CHIPPKWA INDIANS. 
A list shOlcintt the names of the s~.meral members of the Grand River banrls of Ottawa and 
Chippewa lndians to whom lands ha'Ce been alLotted under t!te tn~ aty of .July :31, 185;), with 
a de.•cription l!/ the lands thus allotted, said ollutments !twoing been reported to the office of 
Indian Ajfai1·s by D. L. Leach, esq, Uttited States Indian agent, on the 15th of January, Jt;6:3. 
Names. Subdivitiion. Section. 'fown. Range. Aeres. 
~~~~~~~~--~~----~------~~~----~~-!-~--- ----------· 
Pdy-shaw-se-gay ...•.. ·--- --·-- --- -··-····-· · · S. t SvV.fr'It ---------
1\Ieri-dnw-waw-be.---- ------.--- .... -·-· '· .... NE. i SW. t --.-----. -· 
Kaw-bay-o-maw --···- ........................ E. it; W. t .. __ . __ .... __ 
,Jolm B. Para~kn ............................. B.t NKt ............. . 
Ain-ne-meke-wHy ... ... - ...................... E. t NE. t _ .. _ ........ . 
N in -do-ne-gay . . .. . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . W. t S W. t ... __ ..... .. 
Otaw-zhe-waw .. -- ........................... . N. t SW. t .... ___ .... .. 
Shaw waw-nau-He ............................ S. t NE. t ... __ . ____ .. .. 
Ne-~he-kay-pe-na-Re ...... ....... -- ........... _ 8. t SE. t-- ........... . 
0-Hhe-ge-m·-gay-gaw ........ -- . . .............. N. t NE. t. ___ -........ . 
Kay bay-o-say, jr ...... _ ...................... NW. t NW. t. _ .. _ .. _ .. 
Kaw-bHy-ge-zhe-go-quay _ .. _... ............... N K t NE. t ...... _ ..... 
Qunim-way-nay-ke-zhe-go-quay-..... SW.-! NE. t . __ . _ .. __ . _ 
Peter Felix ... -........... -........... _....... SE. t NE. t .......... _. 
Josette De Rousier. __ ........................ _ 5' S W. fr'l t S,V. fr'l t.--{ NW. frl t NW. fr'It- --
Ain-ne me-keense .... __ ............••.•....... S. t NW. t. _____ . ____ .. 
Pe-nay-se-qnay -·-·····-·······-········-····· S. t SvV. t ---·· ----·· __ 
Harriet 8nay . ................................ W.tSE.t-------------
.Naw-gaw-ne-quo-ung .. --- .. - ................. vV. t NE. t- .... - ..... .. 
Shaw-waw-ne-pe-nay-He .. _ .................... S. '!! 88. ± ..... ___ ..... . 
Naw-o-quay-ge-zbe-go-qua.y................... S. t NW. t-. _ ........ .. 
Ogaw-bay-gaw-baw-wc-quay .................. W. t NW. t-- ......... . 
Aiu-be-waw-gwaw-ah ........................ SW.t SE.t ......... .. 
il~~;:g~~~o~:a;,; ~~~·:::::: :::::~::::: :::::::::: ~v.\ 8NEw~ ·i.-.-_-::: :::::: 
Neu-gaw-~ome- .............................. _. E.t NW. t-- .......... . 
Way-way-He-maw ............................. 5 NE.t SW.fr'It ..... .. { SE. t NW. fr'l ±- .... .. 
Shaw-wah-naw-quo-um ....................... N.t NE.t ............ . 
Jo~eph Kaw-bay-o-maw ....................... W. t NJ<::. t ........... .. 
Clw-che-boo. --- __ ............................ NE. t SW. fr'l t .. _ .... . 
Waw-bo-no-quay ............................. E.i NW.t ........... .. 
Ke-way-caw·uJo·quay ......................... E. t NE. ± .. -- .. ..... .. 
J\lixtie S. Pierrie .............................. W.tNW.t .......... .. 
Kin-ne-we-ke-zbick ........................... NE.t SE.t .......... .. 
Simon Ken-ne-we-ke-zhick.................... E. t N K t __ - ........ .. 
JosPpb Pe-nay-tie ............................. W. tNW.t .. ... ...... . 
Saw-o-quo-um .......... ...................... E.t NW.t ............ . 
Jno. B. 1\llaw-caw-day-waw-quot. ............. . W. t NW. t ........ __ .. 
Nin-do-me-way ................................ E. t SE. t--· ......... .. 
Owaw-naw-quot. ............................. E. t SvV. t ........... .. 
Me-~nw-zee .... - ...... __ ...... -- .............. W. t SW. t- ........ ' .. 
Shaw-wan .................................... S.t SW.t ........... .. 
Jl,htisk-ke-aw-naw-quot ........................ E. fr'l t N W. fr'l t. __ .. . 
Pd.t'r 'l'ay-gwaw-sung ........... ___ ........... SE. t BE. t. _ ........ .. 
James 'fay-gwaw-tiung .. - ............. _ .... ... N. t SE. t- ............ . 
1\Io,;es !\wa·gt'-Waw-ge-wa ................... _. vV. t NW. t ........... . 
Charleti Chalaum .............................. NE. t SW. t ..... ___ ... 
Bet8ey Chalaum .... - ......................... NW. t SE. t .. -...... .. 
0·8aw-waw-naw-quot ................ -· ....... SE. t NE. t. _ .. -- ..... . 
· ~>;baw-8h >~w-wuw-nay-be-ce .................... SW. t NE. t .......... . 
Geo. Shaw-bwaw-se-gay ...................... S.t NE.t ............ . 
Julia Deverny ................................ 5 SE.± SW.fr'It ..... .. { NE. t NW. fr'l t-- .. .. 
Mary St. PPrrie ..... .......................... E. t NE. t ........... .. 
:'-\ophia St. Perrie .... . ........................ SE. t SE. t .......... .. 
l'f!ary Ann 'l'ruckey ......... .................. N.tSW.t ............ . 
Augelique Nay-taw-me-ne-say .... _ . ... ........ S. t N,V, ±- .......... .. 
Shay-uw-se-no-quay ... - ... __ .................. SE. t NW. t ... __ .... .. 
:Margaret 'fl·ombly ............................ S. t NK t ............ .. 
Mary Bed doe ................................. E.t SE.t . ........... .. 
Eliza DevPrny ... _ ........ - ............ _ ...... S. fr'l t NW. fr'l ±-- __ .. 
Margaret Se-be-ske ....... ----................ N. fr'l t SvV. fr'l t .... .. 
Niu-ke-quay ............................... ... S. t NW. t.- .......... . 
Sh N t {LotNo.~------------· aw co e .................................. Lot. No.;) ........... .. 
~ophin Hyde . .................. : .............. W.t SW.t .......... .. 
'Vnw-kny·gt'·zhe-go-quay ..................... N.t NE.t ·------------
'Vaw-b,.w-,;e-gay ......................... .... NE. t NW. t ......... .. 
1\ie-aw-,;kaw-mo-quay .... -- .................. E. t SE. t-- __ ........ .. 
Pe-taw-bun ........ ........................... NE.tNE.t ........... . 
vVm. Ke-~hay-was ............................ S.t NE.t ............. . 
Petl:r Shaw-waw-nny-kee-ghick ............•.. SE.t NE.t ........... . 
.Jo,;eph 'l'ouchay .............................. E.t SW.t ............ . 
Oge-mau-quay ................................ N.t NE.t ............ . 
Gabriel Kaw-be-naw .......................... N. t NK t ........... .. 
Se-be-quay .................... .............. . S.t SW.t ............ . 
Otaw-pe-taw ................. .............. . . NE.t NW.fr'lt---·----
Tom-be-qnay .. . .. ......... .... .......... ..... S. ,t NE.t-----·---···-· 
Shaw-l>waw-sung ............................. S. i NW. t ........... -· 
7 
15 
27 
19 
2S 
26 
20 
7 
10 
20 
20 
3 
20 
20 
18 
19 
20 
20 
19 
28 
20 
8 
35 
17 
28 
35 
34 
7 
7 
29 
34 
31 
28 
34 
~5 
1S 
18 
28 
15 
17 
27 
28 
22 
18 
30 
13 
13 
29 
17 
8 
29 
2Y 
30 
18 
19 
26 
23 
13 
13 
29 
36 
1 
19 
19 
2S 
21 
21 
14 
30 
29 
19 
32 
13 
2 
3 
19 
7 
11 
18 
32 
13 
15 
31 
18 
15 
1S 
18 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
Hi 
15 
15 
18 
15 
18 
16 
18 
15 
15 
15 
JS 
37 
18 
18 
12 
34 
34 
18 
1S 
34 
18 
18 
16 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
12 
12 
12 
12 
15 
12 
15 
15 
15 
15 
18 
18 
12 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
31 
15 
15 
18 
15 
15 
16 
11 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
6 
16 
16 
15 
6 
6 
16 
16 
6 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
15 
15 
15 
15 
J6 
15 
16 
Hi 
16 
16 
16 
16 
15 
16 
16 
16 
16 
11l 
16 
16 
11 
16 
16 
16 
16 
16 
79.75 
4U 
80 
80 
80 
80 
so 
80 
80 
80 
40 
42.71 
40 
40 
:38.66 
38.60 
80 
80 
80 
80 
80 
so 
so 
40 
so 
80 
80 
40 ' 
40 
80 
80 
40 
80 
80 
80 
40 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
7S. 87 
40 
so 
Bll 
40 
40 
40 
40 
80 
80 
80 
80 
40 
80 
80 
40 
RO 
80 
78.50 
79.01 
80 
55.20 
48 
80 
so 
so 
80 
40 
80 
40 
80 
80 
80 
80 
40 
80 
80 
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A list slwtoing the names of the several members of the (h·and River bands, S;·c. -Continued. 
________ N_a_rr_w_s. ________ 
1 
____ s _u_bd_i_v_is_·io_n_. ___ 
1
_s_ec_t_io_n. Town. 1 Range. Acres. 
John Me-she- be-she .......................... . 
Pay-rn<tw-se-gay, chief-----·---·--············ 
Ne-gaw-be . ... ....... ........................ : 
Pay-rnaw-ne-quaw-do-quay .................. . 
Me ts-mo-sny-gaw ............................ . 
Quay-saw-mo-quay .......................... . 
Ke-gwaw-ne-qnay ........................... . 
Pendy-se-we-ke-zhick ....................... .. 
Pe-taw-quaw-aw ...•...•...........•.......•. 
Naw-gaw-naw-she ........................... . 
Ne-she-gay-gaw .............................. . 
fr~!s·i~L~~~~-~~~~:::: ~ ~::::::::::::::::::::::::: · 
Kaw-bay-ge-zhe-g0-quay ..................... . 
Me-sko-te-~e-m in ............................. . 
~:-:.~-,t;~~--~~,<;;11~~~hi~i:::::::::::: ~ ~ ·. ~:::: 
Waw-be-shaw-gun ........................... . 
Se-naw bay .................................. . 
K ey-way-wau-se ............................. . 
Shaw-waw-naw-se-gay ............ · .......... . 
May-me-gwaw .••.................... ..... .... 
Pu-kay-gou .................................. . 
Paim-baw-toe ....................•............ 
Kaw-gaw-go ................................ . 
Shay-go-m•y-he .....•......................... 
Waw-be-ga11se ........................•.....•. 
Ching-go-quo-um ............................ . 
Naw-we-kaw ...•......... __ ................. . 
Pe- tay. .. . . . . ............ _ ...... __ ..... ____ . _ 
Aw-ko-zhay .................•................ 
Shaw-gay-she . .....................•.......... 
Po ue-shing . ................................. . 
Po-n•· ·say ............•...............•....•. 
l\1ay-yaw-waw-sung .......................••. 
Pe-taw-:<aw-mo-quay ................•........ 
1\fe-kaw-che-quay ............................ . 
Waw-sawu-gay-zoo .......................... . 
Aw-saw-may-ke-zhick ....................... . 
Waw-say -ke-zhick ........................... . 
Kl'y-o-ge-maw ............................... . 
Aw-bway-gwaw ............................. . 
Pt,·uay-se ->'1 aw-be .......................•..•.. 
Ne-me-ke-gwon ............ ---.-- ............. . 
:Maw-caw-mote ..............••.......•....... 
Kaw -bay-aw-she ...........................•.. 
Etaw-waw-ge-wou ........................... . 
Naw-te-uaish-caw ............................ . 
Ke-taw-waw-be .......................•....... 
She-maw-gaw ........... __ .................. . 
Henry Jackson ............................••. 
Kay-ka-koon-se ......................••....... 
Shaw-bo-ge ............................•..... 
Waw-s:o~y-quo-um ........................... . 
Me-chn-gu-u<ty-be ............................ . 
Jno. Maish-caw .. ........................... .. 
Ebenezt'r Ne-be-ne-seh ....................... . 
Louis Genereau .............................. . 
William Coon ................................ . 
George Potts ................................. . 
May-me-shaw-way ........................... . 
Addi~·m C. Shaw ............................ . 
Jno. To-nc-baw .............................. . 
Peter P e-to-me-ke-zhick ...•................... 
Joseph Elliott ................................ . 
1\faw-caw-day-we-suy ........................ . 
~~~~:~~~~~~~~~~~--~~--~~~~~=-:::::::::::::::::: 
Pe-taw-ne-go-ke-zhick ....................... . 
Mo8e~·shaw-maw-naw-quo-um ................ . 
Jno. Pay-bone-ung ........................... .. 
Campb~Jl Vvanb-sin .. ____ .. _ ................. . 
Jno. Pay-baw-nw-gaw-bo-we ................. . 
Kin-ne w e-g:• -zbe-go-quay .................... . 
Sapp-may-8e-s ••ay-we-uin-ne ................. . 
Me-ne-He-no-quay .......................... __ 
Al.;xr. Note-no-kay .. . : ....................... . 
Po-ke-be .................................... . 
N.t NW. t .......... .. 
S.t NW.t ............ . 
E'.t sw.t ............ . 
s.t sw.t ............ . 
NW.t NE.t ......... .. 
S.t NW.t ..... ....... . 
W. fr'l t NW. fr'l t .... . 
N.t SE.t .. .......... . 
~NW.tSW.t ....... . . 
( SW.±NW.t 
N. fr'l! SW. fr'l t ..... . 
E. :\- S ~~- t .. - ......... . 
E.~- S E. t .... -..... - .. -.-
W.t NW.t ......... .. 
SE.t NW.t .......... . 
S. k N E. -1. -....• -..•... 
SE.tSE.t .......... .. 
N.t SE.-1- ........... .. 
5 SW.tNE.t ......... . 
(NW.t:SE.t ........ .. 
W.tSW.t .......... .. 
E.t NE.t ............ . 
SE.t SW.fr'J.!· ...... .. 
NE.t"~E.t ........... . 
NE.t NE.t .......... . 
5 NE.t SE.t·--··:·----
(SE.tNE.t . ........ .. 
w.t ,.;w.t ........... . 
NE. t NE. t ........... . 
E.t ~w.t ............ . 
NW.t NW.t ......... . 
SW.t NW.t ........ .. 
NW.tSE.t .......... . 
NE.t SE.t ........... . 
N.tsw.t ............ . 
sw.t SE.t ........... . 
E.t SE.t .... , ...... .. 
NK± NW.t .......... . 
SE.tNW.t--------··· 
S E.± S W. fr'l t ....... . 
W.tSW.t ........... . 
W.t NW.t ........... . 
S.t ~E.t ............ .. 
5NW.tNE.t ........ .. 
( ,I';E.t NW.t ......... . 
W.tSE.t ............ . 
W.t NE.t ....... : .... . 
5 NW.t NE.t ...... . .. .. 
{ SW.t ~E.:\- ...... : .. .. 
SW.t NE.fr'it ........ . 
N.t SE.t ............. . 
s. t sw.t ............ . 
W.tNW.t ........... .. 
N.tSW.t ............ . 
NE. t NE. t .......... .. 
W.tNW.t .......... .. 
5 SE.t NW.t ......... . 
{NE.tSW.t ........ .. 
NW.t SE.t ......... .. 
E.t NE.t ............ . 
S.t NE.t ............. . 
S. t NW. t ............. . 
W.t SE.t ------------
N. fr'H N W. fr'lt- .... . 
SW. fr'l t NW. fr'l t ... . 
RE.t NW.fr'lt ...... .. 
N. fr'l t NW. fr'lt ..... . 
W.tNW.t ............ . 
N.t SE.t ............. . 
S. t NE. t ............. . 
N. t ~E. t ............ . 
N.fr'It SW.fr'lt ..... . 
N.tNW.t ............ . 
~W.t SW.t .......... . 
NW.t SE. t .......... . 
KtSE.t ............. .. 
W.t SW. t ........... . 
W.tNE.t ....... , ..... . 
w.t SE.t ........... .. 
sw.t SE.t ........... . 
NW.t SE.t .......... . 
E. t sw.t ........... .. 
W.t NW. ± .......... .. 
NW.t SE.t .......... . 
21 
14 
17 
29 
32 
17 
18 
18 
17 
17 
18 
35 
30 
32 
32 
18 
18 
27 
33 
::!3 
22 
34 
:lO 
33 
26 
33 
33 
27 
22 
22 
34 
33 
34 
34 
28 
21 
21 
23 
23 
31 
15 
15 
23 
22 
22 
33 
33 
23 
14 
2 
23 
21 
23 
23 
33 
3:3 
33 
33 
21 
29 
23 
21 
19 
18 
18 
18 
3 
32 
17 
17 
17 
18 
17 
8 
18 
29 
28 
32 
29 
31 
41 
8 
29 
17 
15 
15 
18 
15 
15 
18 
18 
18 
]5 
15 
18 
16 
18 
15 
15 
18 
15 
15 
15 
15 
15 
12 
18 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
18 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
]5 
15 
16 
18 
18 
15 
15 
15 
18 
18 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
18 
18 
15 
15 
15 
16 
15 
15 
18 
15 
15 
15 
15 
18 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
18 
18 
18 
18 
16 
16 
15 
18 
18 
16 
l6 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
• 16 
16 
]f) 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
80 
.80 
80 
80 
40 
80 
75.48 
80 
40 
40 
77.92 
80 
80 
80 
40 
80 
40 
80 
40 
40 
80 
80 
40 
40 
40 
40 
40 
80 
40 
80 
40 
40 
40 
40 
80 
40 
80 
40 
40 
40 
80 
80 
80 
40 
40' 
80 
80 
40 
40 
40 
80 
80 
80 
80 
40 
80 
40 
40 
40 
RO 
80 
80 
80 
79.63 
39.31 
40 
84.17 
80 
80 
80 
80 
78.91 
80 
40 
40 
80 
80 
80 
80 
40 
40 
80 
80 
40 
6 OTTAWA AND CHIPPEWA INDIANS. 
A list showinf! the names of the several members of the Grand Rivtr bands, ~c.-Continued. 
Names. Subdivision. Section. Town. Range. Acres. 
--------------------------------1-----------------l--------------------
Wm. Maw-caw-day-wah .................... .. 
Shay-aw-no-quay .. . ......................... . 
'J'hos. Mick-se-naw-bay ...................... . 
John Kaw-be-me-ne-gaw-ne .........•........ _ 
Waw-say-yaw ................. ........ ..... .. 
Paw-ke-caw-naw-naw-quot ................... . 
Shing-go-ke ................................. . 
Ne-o-bo ..................................... .. 
Wah-gee-nee . ................................ . 
Franklin Ne-ge-gwosh ....................... . 
Jo!!eph Shaw-waw-sko-pe-nay-se ...........••. 
Joseph Tong-gwish ..................... ..... . 
John Waw-we-esto ........................... . 
Quai.;b-quaw ..... ........................... . 
Haw-gaw-ge-way . ................... ...... .. . 
Ke-way-cush-cum ... ................ ....... .. . 
0-saw-wobhk ..................... ........... . 
David H. Elliott ............... 2 ............ .. 
Kaw-gay-gaw-bo-ne, chief ............• ....... 
Naw-kay-o-say ............ ................ .. 
Tay-bnw-se-ke-zhick-way-um ................ . 
Ke-zhe-go-qua.r ............................ .. 
1\faw-che-che-waw ...................... . 
1\'l:ary Naw-tay .... .......................... .. 
Wm. Ne-be-nay-ke-zhick ..................... . 
~~~~~~~~~~~~~~:::: ::::::::: :~:: ::::::::::::: 
A w-baw-me-gwaw ........................... . 
Awn-ge-we-naw- ........................... . 
John TuHh-quay-ke-zbick ..................... . 
'l'o-to-ge-to ................................... . 
0-ge-maw-penay-se .......................... . 
Josette ...................................... . 
Paw-Hhe-taw ................................. . 
Pe-taw-waw-naw-quot ....................... . 
Pay-she-nin-ne .... .......................... .. 
'''aw-baw-so-way ........................... .. 
Shay-go-nay-be ............................. .. 
An-ge-lique .................................. . 
Waw-bin-dway-we-toe ....................... . 
life-saw-bay ................................. . 
Naw-gaw-ne-quo-ung ........................ . 
Shaw-wah-nose .............................. . 
Ne-gaw-ne-quay ............................ .. 
Nay-taw-me-ne-say .......................... . 
Squavu-jaw-nug . ..... _ .. _. _ .................. . 
Key-way-din ................................ . 
l\lary Ann Waw-so ......................... .. 
0-che-baw . ................................ .. 
O-pe-go ............. . ....... _ ..... __ .. ___ ... . 
Aw-mo-way-quay ........................... . 
Naw-me-ne-quay ............................ . 
1\'lway-aw-baw-toe ..................... . ..... . 
Ne-be-11ay-ke-zhick, chief_ ................... . 
Dominick Ne-be-nay-ke-zbick ............... .. 
Joseph Pay-baw-me ......................... . 
Joseph Taw-waince ........ . ........ . ........ . 
Nancy Pe-taw-se-gay ........................ . 
~::;\~ra ~~t~~i~i: :~~:::::: :::::::::::::::::::::: 
Popbia Cadotte ....................... ....... . 
Josl'ph Kcy-way-quo-um ..................... . 
John Schermerhorn ......... .... ............ .. 
Geo. Ne-be-nay-ke-zhick .................... .. 
Peter Kaw-we-taw-ke-zbick .................. . 
Antoine Wen-on-gay ......................... . 
K<>·wny-aw-,he . ..... .... ... ... .............. . 
Waw-zhe-be-caw-me-go-quRy ............... . 
Josette Me-taw-~aw ......................... .. 
Antonie Pay-me-naw-waw ................... . 
Pe-nay-se-we-ke-zhick ....................... . 
Gco. A-no-waw-shing _ ....................... . 
Michael Kaw-ge-zhe-quo-um ................. . 
J-oHeph M\\-·ay-aw- baw-toe . ....•..•..... ....... 
Aw-pc-taw-waw ............................. . 
Augs. Ne-mc-ke-waw ........................ . 
Pe-11ay-se-waw-naw-quot .................. _ .. 
Tusb-quay-aw-bun .......................... . 
Naw-ge-zhe-go-quay ......................... . 
Paw-caw-naw-baw-no ....................... . 
Jno. B. Paw-caw-naw-baw-no ............... .. 
SW.t 'IE.t .......... .. 
SW.tSW.t .......... . 
W.t NE.t ........... .. 
NW.t SE.t ......... .. 
SW.tSE.t ......... .. 
S. fr'l t SW. fr'lt 
S W. fr'l t NW. fr'l t .. .. 
s.t :-;w.t ........... .. 
NKt SE.t .......... .. 
E.tNW.t ........... .. 
SE.t sw.t ......... .. 
E.t NE.t ............ . 
E. t N. W. fr'lt ....... . 
E. fr'l ~ NW. fr'l t .... .. 
S.tSE.t ............ .. 
E.t NE.t ........... .. 
N.tNW.t ............ . 
sw.tsw.t ......... .. 
~Lot No.4 ........... .. 
) Lot No.5 . ........... . 
NE.t SE.t .......... .. 
N. tSW.t ............ . 
NW.tSW.t ......... .. 
E.tNW.t ........... . 
W.tNE.t ............ . 
NW.t NW.t. · ....... .. 
E. t NW. tr'l t ........ . 
S. t SW.t ............ . 
SE.t SE.t .. · ........ .. 
E.tsw.t ........... .. 
S.t SE. t ............. . 
E.}NW.t ........... .. 
W.tSE.t ........... .. 
SW.t3E.t .......... . 
NW.tSE.t ......... .. 
NE.t SW.t .......... . 
SE. t SE.t ........... . 
NE. t NE. fr'lt ...... .. 
S.}NE:.t ... .......... . 
W.}NE.t ........... .. 
S.tNE.t ............ .. 
W.tNE.t ............ . 
S.}SE.t ............. . 
S.tSE.t ............. . 
NB. t SE. t .......... .. 
W. f1·'l t NW. fr'l t .. .. 
SE. t NE. t ......... .. 
SW. t NE. t ........ .. 
N.tNE.t ........... .. 
S. t NW. fr'H ....... .. 
E. t NE. t .......... .. 
W. t NE. t .......... .. 
E. t NW. t ......... .. 
SW. t SE.t ......... .. 
\V. t sw. t ......... .. 
S. t SE t ........... .. 
N.t NE. !- ........... .. 
NE.tSW.t ......... .. 
SE.t NW.t ......... .. 
SE. t SW. t ......... .. 
E. t NE. t ............ . 
W.tNE.t ... ....... .. 
N.tNW.t .......... .. 
S. t NE. t ........... .. 
SW. t NW.t ........ .. 
~ SE. t SE.t ......... .. 
~ NE. t NE. t ........ .. 
S. t SE. t ........... .. 
N. t SK t ............ . 
SW. t SE. t ... ...... .. 
N. t NE. t .. ......... .. 
W. t NW. t ......... .. 
N. t SE. !- ........... .. 
N. t NE. t .......... .. 
8.-;l-NE.t ........... .. 
N.} SE t ........... .. 
SE. t foiW. t ......... .. 
N.tSW.t .......... .. 
S.}NE.t ........... . 
NE.tSW.t ....... .. 
~ NW. fr'l tRW. fr'l t .. 
) SW. fr"l t NW. fr'l t .. 
N. t NE. t .......... .. 
S. t NE. t ........... .. 
17 
17 
30 
7 
20 
3L 
30 
1 
8 
29 
17 
31 
30 
5 
8 
32 
28 
9 
20 
20 
18 
32 
21 
22 
22 
15 
:H 
28 
29 
27 
27 
3:J 
:J2 
28 
22 
33 
17 
20 
26 
34 
27 
2L 
22 
18 
22 
5 
33 
35 
17 
2 
25 
36 
36 
13 
l4 
15 
10 
15 
22 
15 
2L 
21 
ll 
14 
15 
14 
23 
3 
11 
11 
20 
22 
10 
11 
10 
2 
35 
11 
11 
1 
7 
7 
12 
12 
18 
15 
18 
15 
18 
18 
18 
15 
15 
18 
15 
18 
18 
17 
15 
18 
15 
15 
18 
18 
15 
18 
15 
16 
lti 
15 
18 
15 
15 
15 
15 
18 
18 
15 
15 
1l:l 
18 
18 
15 
15 
15 
18 
15 
15 
15 
17 
18 
18 
18 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
16 
15 
15 
15 
15 
15 
16 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
16 
16 
16 
16 
lti 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
lfi 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
]6 
16 
16 
Hi 
16 
16 
16 
40 
40 
eo 
40 
40 
78.53 
37. ~7 
80 
40 
80 
40 
80 
80 
79.48 
80 
~0 
80 
40 
44. 15 
40.60 
40 
80 
40 
80 
80 
40 
eo 
80 
40 
80 
flO 
80 
80 
40 
40 
40 
40 
40 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
40 
79.56 
40 
40 
80 
80 
80 
80 
80 
40 
80 
80 
80 
40 
40 
40 
80 
80 
80 
80 
40 
40 
40 
80 
80 
40 
80 
8·1 
80 
80 
80 
80 
41 
80 
80 
40 
3!-l. 05 
39.55 
80 
80 
OTTAWA AND CHIPPEWA INDIANS. 7 
A list showing tlte names of tlte several members uf the Grand River bands, ~c.-Continued. 
SubdiviMion. I Section. Town. I Range. I Acres.-
l'!Iary Ann_P_a_w_·_c-::n-v--n-!-n-v--u-a-w--n-o-.-_-__ -_-_-_-__ -_-_-__ -_:-W-. _±_S_E ___ t _______ -_-_-__ -_-__ J 1 __ 1_5 ___ 1_6 ___ 8_0_ 
Me-she-kuy .. ................................. NW. t NE. fr'Jt....... 20 18 16 40 
Nnmes. 
PettrPaw-caw-naw-baw-uo ................... N. tNW.t .. .......... 12 15 16 80 
N ... -g:nv-ne-pe-nay-ce ... ....... .... ............ NW.fr'ltNE.fr'lt... 2 15 16 42.64 
Wm. Sllay-go-nay-be ......................••. S. ;!- NW. -}............ 11 15 16 80 
P ... -taw-~aw-mo-qnay ......................... E. t SE. t............. 34 16 16 80 
vVaw-waw-nai>'h-caw ......................... N. t SrJ. t............. 3 15 16 8:l 
We-quaiHh-ro-tay-quay ....................... E. t SW. t ............ 10 15 16 tlO 
Po-ne-~bing . . ................................ NE. t SW.t .. :........ 35 16 16 40 
Shaw-waw-na.w-se-gay ........•.............. SE. t S W. fr 'l t. .. . . ... 18 18 16 40 
K ... -taw co-n :n-ne . ............................. S. t s·w. t .... .•...... 2 15 16 so. 
vVaw-baw-Uc'·quay .... ... .. ................... N.} SW. t............ 2 15 16 80 
Waw-ue-gay-ka-ke, chief ..... ................. S. t SE. -}............. 2 15 16 80 
P b k I . k SSW.tSE. t.... ..... . 33 15 16 4J ay-s e- e·ZliC ·••••·••••••••••••••••••••••· ~ SK t SW. t .......... 3:1 15 16 4:.> 
0-nin-ne . .................................... SE. t NW. fr'l t....... 3 15 16 40 
Kaw-baw-quay ..... .. .... ............ . . .. ..... SW. t SW. t.......... 15 15 16 40 
Me-~aw -caw-me-go-quay .. ..................•. S'\V. t 8'\-V. t.......... 33 15 16 40 
Waw-be-tang-gway-Bc ... ................•.... ~ ~W. t SW. t......... 1 15 16 40 ( SW. t NW.t......... 1 15 16 40 
Kaw-bai~h-caw-uJo-qunyoo .................... NW.tNW.t......... 1 15 16 42.54 
Men-tlaw-waw-~he ........................... N. t SE. t............. 12 15 16 80 
Aw-zhe-way-ke-zhick. oo ...................... S. t SW. t ............ 34 15 16 80 
Ne-be-uaw·oheoo ................. . ..... 00 ..... S. t NW. t.......... .. 12 15 16 80 
P ,1y-quay ............................. 00 ...... 8. t SW. t ' 0000 •• 00 ... 32 18 16 80 
Baptiot Hailey ...... 00 .... •• 00 ·············--- S. t SE. t.............. 30 15 16 80 
JoHt>ph Bai 'ey .......... oooooo.o••••· ......... N. t sw. t 000000000000 26 15 16 s:l 
Ching-gwon ..... oo ..... oo .... oo ............... S. t NW. t............ 27 15 16 80 
Shaw-be-quo-urn .............................. SE. t SW. t........... 25 15 16 40 
Saw-gatch ................... 00 ••••• 0000 ···--- N. t NW. t............ 34 15 16 80 
Aw·7.honce .. ... oo·•·oo••······--········--·-- :5.;!-NW t.oooo....... 34 15 16 SJ 
N e-ue-nay-aw-sung ..... 00................... E. fr'l t N W. fr'l t..... 1 15 16 82. 64 
Kego ...................... 00 ................ NE.fl·'ltNE.fr'Jt.... 2 15 16 42.69 
Po-quaw-ke-ne-gaw ........................... SW. t SE. t........... 13 15 5 40 
McKnightKe-zhick ........................... S.;!-NE.t .... oo....... 18 15 4 80 
Ke-che . ................ oo .................... N.fl'ltNE.fr'lt...... 4 17 16 79.12 
Pay-~haw LamaraurliAr ....................... E. t SW. t......... ... 13 15 16 80 
Alixse Lau,araudier ......... 00 ................ SW. t SW. t...... ..•. 13 15 16 40 
Me-co-pe·m~-quay ............................ NE. t NW. t.......... 32 15 16 40 
Rhaw-,hH.w-waw-nay-baw.oo .................. NW. t SW. t ......... 13 15 16 40 
Paw-che-bo ......... oo ....................... SW.tNE.t.......... 27 18 16 40 
Waw-be-ne-be-quay .......................... N.1 NW. fr'l t........ 20 18 16 80 
G ~Nl<;.tNW.t......... 8 15 16 40 
un-was · .................................... { NW. t ·NE. t......... 8 15 16 40 
Ke-che-ne 0000 .. . ...... 00 ..................... 8E. t SK t . . ...... .... 31 18 16 40 
She-she-bwaince .............................. SE. t NE. t ... ........ 27 18 16 40 
Ke-way-che-won .............................. N. t SW. too.......... 34 15 16 80 
Quah-gw:tw ........ 00 ........................ N. t NW. t............ 33 15 16 80 
Co-co-co-oh ................................... SE.tSE.t ............ 32 15 16 40 
J. Yallc ...................................... SE. t NW. t .......... 17 15 16 40 
Pung-ge-she-mo-quay ......................... N. r NE. t ............. 27 15 16 80 
0-saw-gee .......................... oo ........ E. t SW. t............ 32 15 16 80 
J\1~-taw-koo ..... oo .. oo ...................... N. t SE. t ............ 28 15 16 80 
Naw-gaw-to-way . ............................ N.t'r'ltNW.fr'It.... 4 17 16 78.80 
Paw-quaish -quay ........ 00................... S. t NE. t ...... 00.... 22 15 16 80 
Aw-ue-naw-be ................................ NW.fr'JtNW.fr'lt.. 3L 18 16 3il.ll 
Waw-we-nay-me ............................. SE. t SE. t............ 3:3 15 16 40 
Shay-quay-uaw, chief ......................... ~- t SE. t. ............ 27 16 16 80 
Ke-sis-waw-be ................................ E. t SW. t............ 14 15 16 80 
'I'ush-quay-aw-baw-no........................ S. t NE. t .... 00 00 .. 00. 23 16 16 80 
Aish-quay-o-Hay .......................... oo .. S. t NW. t............ 34 16 16 80 
KP-ne-she-way ............................... S. t SK t. ...... ...... 28 16 16 80 
Me-quay-uin-ne .... 00 ......... oo ............. N. t NE.t............. 18 15 16 80 
Aw-zhe-way-ke-zhick ............ oo ........... S. t SW. t ............ 27 16 16 80 
Kay-ne-naw-waw ... .......................... S. t NE. t- ............ 17 18 16 80 
P~-taw-bun. or Maw-ne-m~:ig .................. SE. t SE. too.......... 20 16 16 40 
Ne-gaw-ne-quot. ............................. Bot SW.t............ 22 16 16 80 
Kay-wis .......................... ........... N.t NE. t ............ 33 16 16 80 
Shaw-waw-ne-ke-zbick ....................... N. t NW. t............ ~G 15 16 80 
Shaw-uway-way ............................. N. k NE. t....... .•..•. 34 16 16 so 
Maw-go-zhl·-quay .................... 00 00..... S. t ~E. t .......... 00. 7 15 16 80 
Kaw-gay-ge-meig .. ........................... S. t NE. t............. 3 15 16 80 
Wm.Maw-caw-day-waw-quot ...... oo ......... SW.tNWt.......... 3 15 16 40 
Maish-ke-aw·she, chief ........................ S. t NE. t............. 31 16 16 so 
Naw-kay-o-say .... 00 ....... oo ....... 00 ....... N. t 1\E. t ............ 31 16 16 80 
Kin-ne-uick .................. 00 ............... S. t NW. t.. .......... 28 16 16 so 
K ey-we-sanse 0000 ' 00 ....... 00 ................ N. t NW. t ....... oo... 28 16 16 80 
P e-taw-aw . ......... ... ...................... NE.tSE.t........... 31 16 16 40 
Aw-mt -koo nse, lst. ........................... W.fr'ltSW.fr'lt.... 30 18 16 16.02 
Aw-me-koonse.2d ............................ N.-;!-NE.t............ 28 16 16 80 
Ke-sis ........ ~ ............................... S. t NE. t............. 28 16 16 80 
N 1\I t eke h. kma b ~sw.tsw.t.......... 32 16 16 40 ancy · ay· way-m · -z 10 • y- e ......... ~ SE. t SE. t ... ....... 31 16 16 40 
So-an-daw............. •• . • . • • • • • • • . • • • .. • . • • • E. fr'l t NE. fr'l t.... .. 5 17 16 79. 32 
• 
8 OTTAWA AND CHIPPEWA INDIANS. 
A list showing the names of the several members of t!te Grand RivP.r bands, ~c.-Continued. 
Names. Subdivision. Section. Town. RangP. Acres. 
--------------------------------1----------------l------l------ ----------
Maw-caw-day-we-num ...............•.....•.. 
Ching-gaw-i:Jaw-no-quay .....•........•....... 
Wain-daw-ne-quo-uug ....................... . 
Pay-~haw-bun ............................. _ .. 
0 -taw-zhe . ... . ... .. .. . . ... ........ _ .......•.. 
Mo.;es Sbaw-be-quo-ung, chief . .............•.. 
J\ile-se-ne-go-quay .. ..•..............••..... __ . 
Pay-she-nin-ne _ .... .. . ...................... . 
Adanirom Ju<l,;on ............................ . 
Peter Cotay ... _ . . ........................... . 
Usl'l-tay-mv-sung ................... _, ____ ... . 
Maw-caw-day-waw-goosh .................... . 
Squaw-jaw-ung . ........................ ·----· 
Maisb-co-tay-niu-ne ...•...•................... 
Ne-saw-waw-quot ..•..•..............•....... 
Aiah-ke-baw-go,;h .................••.......... 
Skin-nee-ee ...... ...... . ..................... . 
Shaw-waw-ne-ke-zhick ...................... . 
Aish-ke -baw-gaw-sung ....................... . 
Ke-che-pe-nay-se ............................ . 
Kay-zbe-way . ............................... . 
Aish-quay-caw-mig .......................... . 
E. Ressette ................................•.. 
Maw-caw-day ...............•................ 
Ush-tay-quot ............•...........•........ 
Naw-may-goose ____ ....................••.... 
Mick-se-niu-ne ---- ........................... . 
Se-be-quay ......................... ___ ...... . 
Waw-oh. -----· .......... ···-------·· ·---·--· 
Pay-quay-nay-:;kung ...................•...... 
E-to-we-naw-bay. ·----- ............ ----- .... . 
May-~;e-tay _ ............. , ................. __ . 
Slmy-gwaw-co-~hing .•.. -----· ------ ......... . 
John Jones .. __ .... ------- .. ---------------- .. 
Waw-:;<•y-qno-um . ........... ----------.---- .. 
K e-sis-so-qnuy .................. .... _ ....... _. 
Pay-Hhe-llin-ne. ___ .. ·---- · ...........•.. : .... . 
~::~i~!~~~;~f~~:~:.·.·---~ ·_ ·_-_-_-_-_·_:::::: :::::::::: 
Saw-gaw-,;e-gay .. __ ......................... . 
Kaw-bliitih·caw-mo-quay ..................... . 
Kay-gway-daw-ntug . ........................ . 
Key-ge-do-qtwy ...........................•.. 
Cbing-gwaw-she, chief .......•................ 
Aw-naw-quaw-do-quay ............. ---- ..... . 
Me-tay-qnay ............................... _ .. 
0-~aW-O·lJiCk . ............................... . 
.l-"ie-tay-wis -.....•......... - ... -- ... -.--.----. 
Pe-taw-waw-naw-quot ................... --- .. 
Kaw-be-11aw ................................ . 
Caub-mo-suy, chief ...............•.. ---- ..... . 
Say-say-go-nay-quay ........ __ ........•...... 
Maw-bee-ce ...... ---- .. ---- ....... - ... -- .. -- -
Shaw-boo.--- ...... -----·---- .......•.. ------
Naw-gaw-ne-quo-ung ..•............•......... 
William Kaw-be-ruo-~ay ........... ---- .. ---- . 
Antoint- Kaw-be-mo-say . ...... ---· .. ------ ... . 
0-uay-gake- .........................•...... _. 
Aisk-ke-baw-gosh ........ -- ........•.......... 
Waw-be-me-me .. . ---.------ .....••...•....... 
Shaw-waw-nt>e-ke-zhick ..................... . 
Ain-ne-me-ke-wu ........••................... 
Waw-suy-yaw . ......••...•.............•...•. 
Me-ne-:;e-uay-he-quay ...............••... --- . . 
Kaw-ge-she-s• h .... .. -----· .................. . 
Say-gaw-quo-nung . .•................•........ 
David Kaw-zht>-gay ..•.....•.................. 
Haw-way-aw-way .........•.....•... -- ...... . 
Kaw-bay·kt>-·zhick ..........•.......•......... 
Kaw-baisb-caw-ruo-quay . - ...... - .. - .•........ 
Waw-sai:;h-ca.'-" -mo-quay ..................... . 
Mawn-gaw-naw-quaw-rto-quay ............... . 
~;~rh~~~~b~~rr~~~~~~~~k::: ~ ~:: ~ ~ ~ ~ ~:: ~:: ~ ~: 
c~celia Schermerhorn ................... --- .. . 
Ke-sis .......................•.......•........ 
Ba ttiHe ...............•.. - - - - . - . - .. - - .. - - . - - - . 
Pe-tllM' ..............•...•..•..•...•...•...•.. 
Shaw-bwanse . ........•...• ---- ..••..•.•..•... 
:Maw-caw-day---- .. ---- ............ ----------
Kay-7.\Je-way-quay . -----·· .•.•••..••..••..... 
Chri~tine .............••.....•.. . .......•..... 
W. fr'l t NE. fr'H- - ----
SW. fr'l t NE. fr'l t .... 
E. t NW. tr'l t 
N. t•·'l t SW. fr'l t ..... 
w. t sw. t ----------· 
S. t .'\W. t .......... .. 
W. tS I•}. i------------
S. tRW. t ...... ------
N. t SW. t ........... . 
S. t SE. ± ............ . 
N. t SK t- ------------
N E. t R E. t .......... . 
S. t NW. t ........... . 
NK t SW. t ......... . 
NW. t SW. t ......... . 
N. t SE. t .......... .. 
SE. t SE. t ........... . 
N.t NW.t .. .. ....... . 
E. t NW. t .......... .. 
w. t sw. t -- --------· 
W.! SE. t ........... . 
NW. fr'l t NW. fr'l t .. . 
S.tNKt ............ . 
N. t SW. ± ........... . 
s t sw. t------------
W. t NE. t --·-···---· 
S. t NE. t ........... . 
W. t SE t -----·------
NW. t SE. t ........ .. 
N. :!- NW.t .......... . 
W. fr'l t SW. fr'l t 
NW. t NW. t ... ..... . 
SW. fr'l ± NW. fr'l -!---· 
W. t NE.t ......•.... 
NW.tSE.t 
N. :!- i:lf.:. t .. ... .. ..... .. 
NE. t RE. t ........ -. . 
I\' E. t Sl~. t ........ .. . 
NE. t NW. ± ........ .. 
E. t Nl•;, t .......... .. 
W. :!- SW. t ----------· 
s. t i\E. t --- --------· 
NW. t NE. ±---------· 
S. :!- SW. fr'l t .... .... . 
E. t !\E. t . -... -- .... . 
NE. t RE. t .... ...... . 
N. :!- ::3W. t .......... . 
E. t :;;E. t ........ , ... . 
s. t sw. t ... .. ..... .. 
W . t Nl~. t ........... . 
:::;. t sw. t .......... .. 
S\\. t 1\W.t ......... . 
W. t NW. t -........ .. 
E. t 1\W. t ........... . 
S. t SB. t -- ----------· 
s t ~m. t ............. . . 
W . :!- NW. t ......... . 
NW. t NE. t ......... . 
N. t N8 t .......... .. 
R. t 1\:E. t ............ . 
N. t NW. -!- ------ .... .. 
E. t NE. t ........... . 
'N. t 1:-lW. t ........... . 
E. l SE. t .... ....... . 
NW. t NW. t ........ . 
S. t SB. t ............ . 
S. t NE. t ............ . 
E. t SE. t ........... . 
E. t SE. t . ........... . 
N t NW. t -·-·· -----· 
W. t ~E.-!- - ----------· 
N. fr'l t SW. fr'l t .... . 
NE. t .-;E. t .......... . 
SK t NW. t ...... . .. . 
NW. t NR t ......... . 
NE. ± NK l · ·····-----
N.t NE.t ........... . 
N \\ . t S K t . ----. ---. 5 Lot No.2 ............ . 
~ L"t No.6 . ........... . 
s. t sw. t -------·-·-· 
E t SE t ........... . 
SW. t NW. t ----------
5 
31 
31 
31 
33 
21 
27 
28 
21 
7 
33 
20 
33 
27 
27 
28 
29 
::l3 
32 
35 
21 
31 
18 
28 
21 
21 
17 
28 
17 
20 
30 
21 
31 
29 
20 
29 
17 
7 
21 
29 
33 
34 
17 
20 
21 
31 
29 
19 
29 
31 
26 
26 
35 
25 
34 
17 
25 
33 
28 
28 
27 
21 
25 
26 
22 
33 
20 
21 
33 
34 
35 
31 
15 
15 
14 
32 
19 
:w 
20 
20 
23 
:J3 
22 
17 
16 
16 
16 
18 
16 
18 
16 
16 
15 
16 
]6 
16 
16 
16 
16 
]6 
16 
18 
16 
16 
16 
15 
16 
16 
16 
16 
18 
16 
16 
16 
.16 
18 
18 
J6 
]6 
16 
15 
16 
18 
J6 
16 
16 
18 
16 
18 
.JS 
18 
18 
18 
15 
1!5 
15 
15 
15 
16 
15 
15 
15 
15 
1!1 
18 
15 
15 
16 
16 
16 
16 
18 
16 
16 
18 
15 
15 
15 
J6 
15 
18 
18 
18 
15 
15 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
J6 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
Hi 
16 
16 
1fi 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
Hi 
16 
Hi 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
Hi 
16 
16 
16 
J6 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
Hi 
]6 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
.16 
16 
16 
16 
.16 
16 
16 
16 
.16 
Hi 
16 
5 
16 
79.40 
38.97 
80 
78.82 
80 
80 
so 
80 
so 
80 
so 
40 
80 
40 
40 
80 
40 
80 
80 
80 
80 
39.12 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
40 
80 
78.60 
40 
38.25 
80 
40 
80 
40 
40 
40 
80 
80 
80 
40 
80 
80 
40 
80 
80 
80 
eo 
80 
40 
80 
80 
80 
80 
80 
40 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
40 
80 
80 
80 
80 
eo 
80 
78.3 
40 
40 
40 
40 
80 
40 
34. :!5 
:n.so 
1:!0 
80 
40 
